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DAY A ANTffiAKTERIAL EKSTRAK UMBI WORTEL (Daucus carota ) 
TERHADAP KUMAN ESCHERICIA COLI SECARA IN VITRO 
Dianika Ayunira 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui daya antibakterial ekstrak umbi 
wortel dan besarnya konsentrasi ekstrak umbi wortel sebagai antibakterial 
terhadap Escherichia coli . 
Penelitian ini menggunakan uji kepekaan metoda dilusi dengan 
menggunakan enam kali ulangan . Konsentrasi ekstrak wortel yang digunakan 
adalah 0%, 1 %,2%, 3% hingga 10%. IIrokulat yang digunakan yaitu isolat kuman 
Escherichia coli yang diperoleh dari Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi 
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga , dan kepadatan suspensi 
bakteri disesuaikan dengan standard Mc . Farland I. 
Peubah yang yang diamati adalah konsentrasi terendah yang dapat 
menghambat pertumbuhan Escherichia coli ( MIC ) dan membunuh kuman 
tersebut (MBC). Penelitian ini menggunakan RancangaI1 Acak Lengkap dan data 
yangdiperoleh dianalisa dengan menggunkan analisa probit pada SPSS Windows. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa ekstrak umbi wortel mempunyai 
Minimal Inhibitory Concentration (MIC) 1,02000 % dan Minimal Bactericidal 
Concentration (MBC) 5,58114% terhadap Escherichia coli secara in vitro. 
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